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Учень, знання якого системні, здатний до реконструкції знань, до виве-
дення нового знання в будь-яких формах його відображення, і насамперед 
у ситуації суперечності між заданим модельним планом і новими умовами, 
в які поставлено досліджуваний об’єкт.
Формування природознавчої компетентності слід починати з першого 
класу з метою забезпечення ефективності формування загальнокультурної 
складової особистості.
Формування природознавчої компетентності молодшого школяра – 
динамічний процес. Запропонована методика експериментального дослі-
дження формування природознавчої компетентності на початковому етапі 
навчання передбачає послідовний перехід від позиції спостерігача до актив-
ного дослідника. Перехід характеризується етапністю формування окремих 
компетенцій і відповідністю методології наукового пізнання.
Можна узагальнити, що природознавча компетентність розглядається 
як невід’ємна характеристика особистості. Предметом впливу є об’єкти 
природи, а набір способів діяльності – система методів дослідження, що 
постають як окремо взяті компетенції. Одним із результатів природничої 
освіти в межах компетентнісного підходу можна вважати формування спо-
стережливості як проміжний етап формування природознавчої компетент-
ності. Під позицією спостерігача будемо розуміти певний результат фор-
мування природничої компетентності молодшого школяра, що полягає у 
таких компетентностях: мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, 
володінні навчальними діями з вивчення навколишнього світу, загальними 
способами навчальної діяльності.
В основу експериментальної методики педагогічного дослідження уві-
йшли такі компоненти: визначення мети, принципи добору змісту; проце-
суальна структура освітнього процесу; побудова оцінного етапу. Згідно з 
виокремленими компонентами зміст представляється учням у вигляді на-
вчальних завдань, які вирішуються з використанням частково-пошукового 
та дослідницького методів навчання, що реалізуються в індивідуальній та 
груповій формах. Процес оцінювання відбувається через систему навчаль-
но-пізнавальних дій, а головним показником рівня сформованості природо-
знавчої компетентності є продуктивна діяльність.
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